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1 raecesscrunt iu I!;oniaie tli.-.s<,'i i.iiionis cii 
getnlo cirea doelr inani synipalliiae coiu-
plurcs aniicorrnn lomjo dileeiis.mnorum a) 
(juoruni exenij)iis valde gavisus, de sympa-
tliia rcnum conscribondi paucula p ro te-
nuitaLe virium cL cgo consiiium cepi. 
Ea auLem milii, reiielis iu medio tot, 
liac super re desiiiiclionibu.s, prne ceteri.s 
scmper niulto magis arrisit sympathiac no 
tio, quae antagoiiismum et an tenergiam, s. 
ac l ionem organorum vicar iam, Iniupiain 
a) litirsv, diss aiiiuiailversioiics liistori.-o - < i iticac i/i 
doctr i i iat i i d e cot i sc i t su i l e . D o r p . t l i i , 'Hv Jolt . l-'i i,; 
W o i s s e d i s s . i lc p a t h o i o e i a c o n s c M S i i . D o r p a i i I R I , > l i i o l n n c 
d i s s . (Ic s v m p a t l i i a cn l i s ut c.uisa m o i 11c• 11• i>i_ D o i n a t i if-a/j-
Noda l l c - «liss. d e hep.v. i* m n t o i h i * |.rai-.-i|.in> s\mp.i ihi ."-
U o r p . u i i g i G . 
i-.lc.is oon.sensui uiiivorsali suhorclinatas, et 
nii jii.ii liujiis moclilientiones os.se proponit» 
'J'a!i symjKilhine consjiectu jionluctus, 
lcviilen: i> opuscuii aue ior , adhuc in ar te 
seribemii l i ro , prodi re prima vice ausus 
.iitm. Oiiantulacuinjue tibi viclcantur, J^ . B. 
in liis primiliis sud.ni t et alsit scriptor no -
vellus. 
Sunt, fatcor, matic.i nimis, concinna-
l.a. plcrunujiio jioM: Iricimium academicuin, 
lentaniina lironis praesertiin iu arte medica, 
a l iarma oniniinu longe difficillima. — Qua-
proplor lT-cen.s seribenti. nou solum sjieran-
d u m , seu oiiam eoniiilencium esso viclctur, 
lecturoruni bcnevolentia atcjuo indulgentin, 
quo magis crigatur aniiuus, icl suppedi ta tum 
ir i , fjuod iu his jn-iiniiiis muii lum imper-
f e c l u i i K j u e Jiaut liijentor relinrpu;n.->, p r o -
gressu ternporJS, et sLudiis jjenilioribu.s cor-
rigere rnagisque pcrl icero cunctis vhibus 
conaljitnr 
anclor. 
C a p u t p r i m u m 
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Tionniilln ex annlomia renum. 
Renes viscera conimuriiter duo, ex ornnibtis 
corporis hurnnni organis quain fieiprenlisshne 
naturae lusui subjecti b) , lntent in imi ventris 
postica et intirna regione lumbnri, pone perito-
naeurn, a quo tantum nnteiiori parto obtlucti, 
ad spinae dorst latera utrinquo locati, et dia-
phragmati adnexi, urinae e sanguine seccrnen-
dae a natura destinati sunt. 
h) gpoigtcl Jpanobucf) bcr patfjolofl. 9bt<uomic. .£<iUc 
J g 0 5 . 3 C 58. 2>. 163. l b i i l c m ren i s t . intuin i m l n s , c t u m -
cjuc rontini p r o i s n s i l o l i c i o n t i u m o e m p l a a f l c n m t n r . 
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Tlon do\ter pone duodemim fleYitrnmquo 
'•oli r jev i ram positus oM , et infra Jiopnloin, eu-
(tts voluiniue deprimitur. Sinistor nuioin ple-
rurnque aiiior adpnrci-. Suporiori roniiin nni-
horiun pnrti 1.eues siioeonturiati , incerli liuciis-
que orgnua iuciiinhunt. Fiyurnni pliaseolortini 
1'nes hnbent, et illoriun situs Inlis est, nt co-
rmn concavn pnrs, s. liilus, uhi ingrediuntiir vn-
sn uerviquo, irilrorsum ot. spinnm dorsi respi-
rint; pnrs auiem gibba s. conyexa extrorsiun el 
diapliragmnii o b v T i n t u r . 
Duabus vostiimtiir rencs meinbranis , riota-
tu ditmis, scilicei.: 
a) membrnna ndiposa, qune nilul nliud esL, 
qunm tunica cellulosa adipe inultuin re-
pleia. Oritur liac a tunica cellulosn pc-
rilonaei, rene laxissime ambiente. 
b) mombrana propria illa dicitur, quae sub-
stantiae renum arcte undique adhneret. 
Candida non omnino pellucida ct laevis 
ea adparet, caret adipe, nec a perito-
naco provenit, scd propria per se existir, 
firmis.sima est, et saepe destructo rcne 
soln remanet. c) 
c) A. S c l m m k n s k y , d i s s . a n a t o m . d c s tructura r c n n m . 
Argemoi. i l i I7.S3. p. 4-
Discernitur m ipsis renibus su.':.-.t.nnia ex-
lerna s. cortiealis, quae tautnm conjuuetionein 
reiiforiiieni arlcriaium, venanim vasorunique 
capillarium repraesentat, in hac organi substan-
tia (jaasi niagis peripiierica secrerio hiithim 
suinmore vidctur. 
SubstanLia voro inlerior seu rnedullaris ver-
sus centrum renis f.icile perspiena, illa e.st, in 
qua secretio conficitur, magis, alfjue ;I<1 exilum 
protruditur. Arteriac circum stnuando luilla 
anastomosi facla, in vasa capillaria s c c i i-nentia. 
quae sabalbi coloiis gloineriilortun sperieni lia-
bent, transeunt. Inde converirenLe iv.xec vasa 
tractu a periphcria ;itl cenlnim noinic.c tubulo-
riuii nriiiiferoruin temhinl ., qui (• >ndcnsantiir. 
et bini inter se juii£,unl.iir, ila. ut ibnnent fas-
cictilos conicos, fjuonnn massa shiumaihn sub-
stanlia lubulosa noininalur ab analomicis. Ab-
eunt autcm deuiiim fascicnli in plura eorpuscula 
conica vel papillas, mimero 3 ; 1d JO ot jilures, 
quae lnulfis ostiis ajrerlis in jielvem remiin de-
pendentes, subslantiam maniillarcm constituunt. 
Pajrillis situ licet adversi rcsponclcnt sic dicti 
ca l i c s , s. tubuli infundibulifornies niembrana-
cci, fpiibiis still.ms e papillis urina recipiinr. 
Calicum autem unione iit ipsa pelvis renalis, 
quae in canalem tenuem, s. ureterem pioducta 
yesirae posferiori et imae parti oblique inseri-
tur. Tubulorum pnpillaruimpte maiencs eoin-
niuni nomine substnritiac rnedullaris dosiguntur, 
onmi arcuum plexuosortiin convcxiiaie per-
pendiculariter prodeunt arteriolae, earumque 
socine venne, eadein cellulosa vagina involutae, 
quae tiuitutn ad renum nuiritioiiern dcstinnine 
sunt, neqiie nd secerriendnni uriiiani <piidqunin 
contribuere videntur. 
Dnutur nrtorinc- ordinnrio duae, emulgen-
los vel renalcs dictae, cx aorl.a paulo profuudius 
aiteriis mescntericis proveniiutt. «Sinistra intil-
to brevior dcxlrn sempcr invonitur, co quod 
aorta in sinislro latcre vcrtebrariun descendit. 
Quaelibet artcria rennlis, nnteqtiamJiilutu rena-
lem contingit, iu duos vel tres ramos dividitur, 
qui in renem pcr liilum imrnissi ct in innumeros 
ramulos dispersi, arcus plcxusque arlcriosos fero 
inbnilos constitunnt. 
Arterinrurn inseparabiles comiies, venas 
renales conslnntius duas, vena cava inferior ex-
cipit; vena renalis dextra brevior est sinistra, 
ob situm venae cavae in latere dextro, sed vona 
renalis sinistrn mtilto nmplior qunm dc.xtra ple-
rumque ocourrit in cadaveribus. 
Praeterea notandunr cst, rencm trtrumque 
proprio nervorum plexu gaudere, renali dicto, 
qui originern ducit a plexu coeliaco et mesente-
rico superiori, accedentibus insuper nervo re-
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<b 5 r . Jpilbcbranfct Scfirbucfi bcr 9inatr>mie bcg iJTfcn* 
fcfKit. i^\uiiifchir>cig '799- 3** &">• »• sis^ j i s ? » i'^o. 
n.ilt postei iore siipo! :<.i,', proveniente e gamh' - ' 
luubaii nriiuo. (ioiisl ;it .imein , nervos forina-
tis ineerio imuioro (•/i.^iii* renalibiis hiluni iu» 
irare renalei», r.cqueiUes praecipuc cursum ar-
tenae renalis. <b 
Ouod iid v a s a Iymplialica adtiuef, destinqui 
solent, quac, uiagis superiieiein Iegentia, a par-
le reniiiii convexa ad eoucavam proserpuui, 
iternque alia, quao ex imimis renum poueirali-
bus in hteem prodeuutes circa Itilum juuquniur 
t:uui illis superlicialibus et tali unione facla plc-
xui connnituulur hunbali. 
C a p 11 t s e c u 11 d ii m 
c o m p 1 e c t e n s b r e v i t e r p 11 y s i o 1o-
f t i a m r e n u n i , e o r a m i j u e s y m p a t h i -
a m i n s t a t u c o r p o r i s s a u o . 
Extra oimicm dubitationis alcam positiun esl, 
rencs pritnariis in corpore iutmano organis ad-
nuinerandos esse. Quod ([uidem tain ex pcr-
pensis illorum iimctionibas, quam ad varia or-
gann ct syslemala organismi consideralo rrexu 
nmltiplioi ct grnvissiino abundantcr elucet. 
Roquiritur cnini a<i sanitaicm bcne scrvan-
dani secretionum exeretionumqiie inlegritns, 
el justa nd tolum corpus proportio, quiluis quo-
quc modo turbalis damtiiun adforri uecosse cst, 
1111 od di versissimis inorbosnrum nfleetiontim 
T-lioenonicnis seso ninuifesl.ibit. Doect elinm 
1 l 
experientin renibus exstirpatis brevi perire 
animalia. e) 
Ferme sola, eaque mnxiina in renibus tlo-
tninntur egeslio, proeessu forsan, organico-
eliemico efToota. Obsolevit enim merito nostra 
aetate tle viis lotii clantlestinis nimis arbitraria 
opinio f). nee ullus jam tlubiiabit, quin onmiuni 
in eorpore nostro se-et exereiionuni ions coin-
niunis in sanguine quaerentlus sit. (Juotlsi vero 
seeernantur liurnores exercinenlitii c sanguinc, 
inde bquet, eo inajorein oriundam fore Iiujus 
(iyscrasiain, c-t pro renibus male affectis aliorum 
inlercetlere debere organ< riiin actionem vica-
liani, ne irreparabile dainntim organisnms 
capiat. 
Gravitas autein ipsuis secretionis renum, 
lum e consnlerauone ciiemiea pnriinm urinain 
conslitueiitium g), tum etiam e quantitaie ma-
teriae excreiae, post cuiis transphationem am-
plissirna, evitlenter probai ur. (^uippo ai l eriae 
renales relatione Iurninum reliquas art(?ri;is ita 
antecelluut cSenaeio teste, ut uneiae sanguiiris 
niiile, quavis liora renes petanl. li) 
e) ffialtbcr^finfioleflirc. Snii&fJf). 1S07. 6.414. it«5. 
i) ftoofc pljtjfiologifcfjc J.lit!crfud)itmiat ftfrcr bic ficrrco 
jucn .Jparmvcgc. 35i'auufof;rocia r?y<. 
(,:) $5ucbad)'i3 ^ bifioloflic. Vcipj. 1810. §. 428 s<••<]. 
Ji) S j . r w i g c l iusiit. mcilic. Amstr lod . i f j i l - T o m . 1 J 
Non igitur absonum videtur renes tanqunm 
orgaii'1 corporis humani depuratoria, rjuorum 
funeiiones sint sumnii momenti, diligontei con-
siderarc. Tendit enim continuo ad formaudiuii 
ammonium seu ad pulrcdinis processum vita 
animalis, ita quidem, rit urinae suppressa secre-
tione vere putrida corporis coudilio evcnial. 
Sic in typho febris quasi urinosa cum apertissi-
ma maieriae animalis decompositione obtinet. i) 
Secrctio urinae quoque citissime perliciinr. 
Mox enirn infra arieriam mesontericam iulei io-
rem, ox aorta descendenli abdominali oritur 
quovis lalere arteria reualis s. emulgens, qunc 
proposita est, secernendae urinae, itr statu cor-
poris sive sani sivc aegrotantis adeo vnrinbili 
tnm quoad quantitatern, quam quoad qunli-
tnl om. 
Primo notissimuni est, a systemate nervoso 
non pnrum dependere uropoesiu, nlquennimi 
motus, ot iiervorurn diversns agitntiones secre-
tionem rrrinae valde immutare, sic vi pavoris 
terrarisve in Hne aceessionis hystericae, auf 
epilopsiae, mox post balnca tepida ete. etc. mn-
jor liipiidi quantitas cxcernitur pcr ronos, quae 
tarnen urina indifferens, liinpida, aquosa niagis 
i) W a l t h e r I. c. 
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qunlitatibus caret constitutivis, quas solum in 
iiiina cocta, post 8 — g ltoras a prandio aut 
rnane emissn, vix non sernper invenimus. k) 
Pnri aiiinilate jungitur uropoesis cum va-
sorutn systeinate. Frigus et cnlor sanguinis cir-
euitum, ut pulsus in Jebribus inuammntionibus-
que clnrissime docet, alterat, sed eo ipso teni-
pore turbari systerna uropocum et quantitas et 
qu.ilitas excreti lotii hiculemer evincunt. Si-
nriliter urina, uti ajunt, saturatissima mittitur 
posl• nliquot a postu lioras, ubi scilicet sangui-
iicnlione perfectn, snnguis partibus eonstilutivis 
qunm niaxime seatct. 
De quantiiate urinae tmius nychlhemeri 
disputant quidem adluic physiologi, sicuti de 
quantitnte transpirationis eutaneae, sed in 
eo onuies scriptores unaniiniter conveniunt. 
secrelionem ruinae cum illn cutis constnntcr es-
se in ratione reciproca. Minuitur igitur frigtm* 
cutis transpiralio, crescente simul ad iriplum 
usque ruinae pondere, v. e. rcfrigeratione pe-
dum pertinacissima urinac retentio sacpe tolli-
tur I), contrarium calore, v. c. rnethodo din-
phoretica efiicilur. m) Intercedunt ergo piu 
K) W . i l t l i e r I. c. 
1) Jbufelrtnfe i]J<uhogcmc. 3tu. 1 7 0 9 . ir 25. Q. 
,11, Vt .illlicl 1. c . 
se invieem cutis, rcrrumque secretio, sibique 
nuituo succurunt. 
Verum eiiam adest synipatiua svstematis 
uropoei cum sysiemaie cliyJopoeo et eum fnbo 
intesiinorum, quain inslatu corporis morboso, 
uti inira patebit, evidentiorem e nervorum con-
junetione nuitua liaud difliculter derivanuilscri-
ptores plurimi, quibus fere Jinee unica sympa-
tbiae explicalio e ncrvorum communione peti-
ta, placet. Huc referenda est diarriioea aquo-
sa, suppressionein urinae sequens. Alvum ad-
btrictam saepissirne copiosior urinae secretio 
comitari soler. Excretio autem alvina nun-
quain non urinae seeretione stijialur. Nervis 
cniin, vasis musculisque jungitur intestinum 
reetum, cum vesica urinaria, et prioris fortiores 
muscuii non possunt non ad siniultancam actio-
nem determinare vesieain. 
Consensus systematis uropoci cum illo ge-
nerationi inserviente, jam situ atcjue disposi-
lione jiartium sat Iuculenter notatur. Oritur 
enim, uti novimus, Jiaud raro arteria sperma-
lie.a interna ex arteria renali, vcsicula semina-
lis posteriori vesicae urinariae jiarieti ajiposita 
est, ct utrurnque sy-1.< nia conununi gaudet ca-
nali cjaculatorio. Ex lali vero consensu per-
bene explicatur, eur aplirodisiaci,, v. c. c.antJia-
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lidibus irritetur simul systema uropoeum et 
al. ej. mod. 
JNon silentio praetereundus est systemati* 
uropoei eonsensus cum sysiemate ossium, quip-
pe lempore ossilieat onis, quae praecipue in 
puerilem et senilem aetalcm cadit, et quanti-
tate et quabiate divcrsimode variat urinae se-
cretio. JNequo minus in variis ossium, junctu-
rarurnque morbis inutua utriusque systematis 
conspiciutur dependenlia. 
Membranat ttm ctiam serosarum mucosa-
rumque funcliones baud raro intercedunt nro 
suppresa penitus urinae se -e t excretione. Un-
de diarrlioe.) urinosa, halitus urmosus, transpi-
ratio urinosa, sudor urinosus sat frequenter oc-
curnni , prout attt intestinorum, aut pulmonum, 
aut totius corporis membranae fungunturnctione 
vicnrin rorium vel rninu.s, vel nil omnino seccr-
nentium. Sed vice vorsn in suppressione alvi 
saepius iilus urinne excoijiiiur, in pneumor.ia 
loco sjuiii purifoiniis felici otnn cventu purifoi-
me in fundo malulae sedimon adpnret. Qtticl. 
quod ipsius vesicne membrana iuterior ex parle 
saltem rcnum actione fungi videatureo, quod 
renibus siqqiuratis, obturatis nreieribus, aut 
iisdem vosicno haud insortis , praeter sudorern. 
diarrhoenm atque vomitum loiium redolentia-
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port.io urinae vel liqnoris iiuie vaide sunilis in 
vesiea saepius repei la sil. 
]'".x his jam breviter enuineratis rom liulere 
licebh, non miranditm esse, vai ia organismi liu-
mani orgaria sive s^siemaia in faialem trahi 
consensurn, si vel allereiur, vel potiil us inl erci-
piatur egestio maieriarum illarum, quae crasso-
res, veluti processu orgauieo - eliemic.o ex nli-
mentis assumtis pi accipitatae, necessario e cor-
pore eliminantlae sunt, cum ad Jinem ut: con-
senf.anea materiae animalis niixlio afque fornia, 
untle tlependet justa perceptionem inlor ci re-
aclionem proportio, quoad Jieri pote.sl. snl\.' 
atque incolumis seinper conserveiur. 
C a p u t t e r t i u iii 
adarubrans 
sympatliiam renuin in statu morboso. 
Antiquissiniis jain lemporibus renum nexus rnul-
tiplex cum diversis organismi partibus, variis 
inodis sese prodens in niorbis, lanquam summi 
mortienti semper agnitus est. Huc spectat adeo 
cclebiis cpiondam et tam diu vigens, uroscopia, 
qnae ex Jioc capite ronsiderata cerie non tam 
vana diccnda est, ut niult is fbrsan videtur. Si 
enim serius perpendinms lot nmtationes atque 
anomalias, quas patitur systema uropoeum in 
niorbis longe diversissimis, si lioc prae reliquis 
systema a natura eligi quotidie obseryanius, cu-
>s 
jus ope (ums inaxime sulutaios ad samtatem 
rcstiluendam perneiuritur, tune utique nil du-
bii supererit dc suuuna necessitate et attentione 
(pia decet medicum aeeiiralissiine supradicti sy-
stemalis ciiram habere, ni negligentiae velit 
irislissimas lucra poenas. 
Habuit autem tanti lenes Seuaeius, teste 
Tissotio n ) , ut his non f.ieile aliani parteni plu-
ribus arisaui dare sympathicis pertuibationibus 
allinnaret. Ctii quidam opinioni si stricte as-
sentire nolit Tissotius, ratus venlricuhun, at-
que uterum certe sympathia antecellere renes, 
iiorum tanien latissimmn inlluxum non audet 
iniicias i re, adjungens in praecipua ad caput 
relatione renes esse. 
Etiam Rega o) sympathiam renum quam 
latissime patere arbitratur. Bartholinus p ) 
renes affectos et calculo obsessos per consen-
sum cephalalgiam inferre, observavit; idem 
auctor notat, etiam hemicraniam ejusdem late» 
ris , cujus ren calculo erat obstructus. Fore» 
n) %iffot'$ <5cf>riftcrt- tibcrf. »on tfcrflcnS. fcip}. 
4f Zbl S. 4 5 2 . 
o) Joseph l\ega de sympauiia seu de conjcnsu partinro 
corpoiis liumani. Francofurti 1 7 6 2 . p . 28t>-
p) Rega 1. c. 
1CJ 
Stu& q) gravissimas cephalalgias eadem cansa, 
nempe caleulis nephriticis productas menioriac 
tradidit. Adolphi cujusdam viri quadraginta 
circiter annoriun exemphun afleit, qneni gra-
ves calculo allati dolores renmn, oninino visu 
privabant. Ejusdem quidem oculi externe opti-
mi videhantur, et nihil inali monslrabant, ve-
risimile igitur est amaurosin adfuisse, e sympa-
thia nervorum oculorum cum illis renum vehe-
menter calculo irritatis probabiliter ortam. r) 
Bagbvi memorat, calculis neplniticis, ad diem 
usque vitae supremuui laborantes plerumque 
inter delirium et convulsiones afiflareanimain. s) 
Hildani ftlius major n a t u , ut ipse referl, sojnem 
annorum, per unum vel duos dies affligebatur 
vehementi cnpitis dolore, quein novus dolor 
in regione ltimborum cuni febre et ischuria se-
cutus est. Septimo morbi die puer obiit. S e -
ctione facta in renibus partibusque adjacentibus 
inflatnmatio gravissima, quae jam in sphacelum 
abierat, inventa est. t ) 
g) D e causi$ consensus nervorum physiologici». L i p s . 
1 7 0 , 0 . 4. — Recus in L u d w i g icriptor. aeur. mino« iclect . 
T . V j . p . 2 7 6 . 
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Rennm cum pectore sympathiam doctissi-
mi medici Parisiensis Ballonii observatio liac 
de re exactissima tam evidenter deinonslrat, ut 
eandem e Regae opusculo saepins jam citato u) 
desumtam ir sissimis Ballonii verbis huc iuse-
rere ommittere nequeam: „quidam ait vir ce-
leberiimus orthopnoea laborare videbaltir iinde 
gravissirne haberet, nonnulla erat susspicio af-
fecti pulnionis, non tamen certa erant argu-
menta, quibus appareret viliiim in piihnonibus 
concepium, tam.en ruin orthopnoeus et anhe-
losus maneret, quaesitum quae illius dliiculta-
tis causa esset: nmltis arl utiguem pertractai is, 
in eam ventiun est tandein opinionem, ut nihil 
tale in pulinonibus cousistcre crederctur, quod 
eam diiticuitatem inveheret; sed ut plerique 
alii sunt oculatiores, dictum est suspicionern 
esse magnam oalculi in renibtts, quod eum con-
tingit aliqua tamen difricultatis spirandi spe-
cies apparere potest, Consultuin renibus est: 
deturbatus renrediis convenientibus caloultis, Ii-
bertas respirationis est restituta." Et nos vi-
unb fect (ibcigcn jut 916 * unb SiitSfon&erung bcfrimmfcn 
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dimus, pergit laudatus auetor, mulieres aliquot 
et viros, quibtis fainiliaris renum dolor est 
gravis et pungens, qui saepe conqueruntur de-
'dolore lateris, ac si pleuritis nliqua nothas co-
stas occuparet, eum tamen nihil sit lale; sed 
oh obsidionem renis a calculo aut ejusdeni op-
pressionem renis ab aliqua re obstruente ra-
lioue nervi implantati in renis corpus. Pariter 
Troja v) dolores e calculis renum obortos 
pneumoniae speciem haud raro ob pectoris 
cum renibus eonsensum fallaeifer simulare te-
statur. Lister in excrcitationibtis medicis agens 
de ealculo humauo x) aegrotam refert ali-
quam calculosani, qnae praeter calculorum 
excretionem niingendi oupidifatetn, lumborum 
e t vesicae dolorem, urinain aqueam, cibi inap-
pet ntiain cordis pati l.alur assidua palpiiatio-
ne. Consentiunt autem oinues seriplores in eo, 
quod renibus afTectis s\stema vasorum, cujus 
quidem centrtim in pectoris cavo existit, ple-
rumque in consensum trahatur sic ut uni-
cum auctorum certe lide dignissimoriun af-
feram, Baglivius 1 1 1 calculosis pulsum ma--
nus reni afiecto respondentis parvum esse 
—i——• — " " ~— 
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et depressum memorat, commtinioata dolo-
rosa osscilatioi.e contractioneque a renibus ad 
vasa e directo. y) 
Verum longe freqtienlissime organorum 
uropoeticorum cum reliquis abdominis par-
tibus, ut hae illorum noxam graviter per-
sentiant, sympatbia quotidiana praxi sat su-
perrjue evincitur. Celeb. Eitniiillerus lo-
quens de calculo renum pulcherrime addit 
sequoniia: porro superveniunt tormina, co-
lica satis acerba cum nausea, voniitu, et si-
mdibus consveLis symptomatis in colicis, id-
que propter spasmodicas convulsiones nervo-
rum ex plexu mezeraico in renes, intestina 
et stomachum transplanlorum, nervo enim 
renali ex dolore, spasmo affecto, continua-
tur ejusdein spasmus ad plexus mezenterii 
nervosos, qui ipsi simili spasmo affecti, spas-
modica contractura intestinorum tormina co-
lica, vomitum, nauseam, et similia sympto-
mata inferunt. z) Eadem Helmontium ob-
servasse loco ex ejusdem scriptis sequenti 
probatur: dum, ait contrahuntur venae in 
»3 
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calculosis rcnibus, consentiuntque intestina, 
atque dolorem colicum ideo mentiuntur ob 
consensum; qua de causa nephriticus dolor 
nondum per scholas satis distinguitur. a) Do-
lori renum peipetuus fere comes est dolor 
lumborum Baglivio et Dureto testibus. Tho-
niasius Willisius diligentissimus inter anato-
micos doctrinae de consensu explicator, quem 
permagnam vim et effieaciam in sympathiam 
adscribere nervis intercostalibus novimus, a-
perte pronuncial, lumbos magnum consen-
sum cum renibus, affectionemque colicam 
cum nephritica multum afhnitatis habere ut 
saepe difficile sit eorum paroxysmos ad in-
vicem distinguere: tanta enim est sympathia 
intestinorum cum renihus ct renum cum in-
teslinis et utrorumque cum ventriculo, ut co-
licus dolor et nephriticus inter initia com-
munia videantur habere singna et curatio-
hem. b) 
Huc quoque phoenomena sympathica di-
versissimi generis referenda sunt, quae sa-
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bnlo grossiori vei ealcuiis nephriiiois per ure-
teres descendeiitibus pi ovocau.ur, uausea con-
tinua, haud r a i o vonuiu v iolen! issiino, auo-
rexia, ventris iniiatione, llaiuh ntia parlium 
abdominis moieslissiniu aegroii saepenuniero 
torquontur. c) Referunt acta curiosoriun d), 
iuttoricam pueiiy.e, quae, ob renmn lapillos 
dolore vcxata uephritico, adco pcrtinaci la-
bornbat diarrhoea, ui solum alirpiot olei 
amvgdalarum didcium cochlearibus diminui 
potuerit. Vomitum vchementissinium ipsi 
fisoni accidisse in ejusdem scriptis e) legi-
m u s , calculo nephritieo pcr u m i n i ureterem 
.-eipente effectum. Juvit tnmen egregie ab-
dominis in vomitioriibus concussio juogres-
sum calculi, quo in vesicam delapso repent» 
vomitus cessavit. 
Renum non modo srrb statu sano sed et 
morboso niirifica cst iuter se conspiratio, ut 
eonstat ex historioln Bnglivi f); ait subinde: 
nobilis mulier qundraginta annis nata dere-
jiente eornpitm dolore renis sumiri cuni \ o-
niitu et uriuae suppressione; omnia signa eal-
culi renuin a!) irippocrate in ec.acis dcseripta 
udorant; variis exhibitis remediis, nihil le-
vabatur. Interea dolor renum erescebat, uri-
na prorsus erescebai, cirea liy|>ochondria sen-
tire se dicebat foriissimeni Iig.ilurain sununo-
pcre dolorosam, perinde ac si Junibus esset 
constricta. Re.sjiirabnt velul .singultiendo. Con-
vulsiones internae Ireijuentes. Tinnitus auriuin 
in jirinoipio : hiajipetonl ia niaxinia. Sajior oris 
jiessium.,. Nulla vel levis febrieula. Cirea septi-
inum omiiia in dotcrms. Venter tiuneie coe-
j)it. Ab uinbieulo ad costas mendosas circa 
stoinaiiiuin jiessiine liabebat, cancs ibi essc 
lodentes et laceranl.es asserobat. Nona die 
jiessime in oinnibu.s: tiirnores jiedum, respi-
ratio singultuosa. Ilemediis variis mliil pro-
fieienlibes ; sajior 'linguae onuiiiio nialus; in-
ijnieta, anxia. .Sedere mngis (jnain decum-
liere cupichar. ]>is tertjue gestata curru jier 
urbein pejus habuil. Iriitis balneis, et (jui-
buslibet remediis, die rnorJii undcciina obiit 
/niserrime; veliementissimis motibus convul-
sivis paulo ante mortem correjHa, cum rjui-
bus periit fere singi.nl ieinlo. Pubus ante 
mortern parvi, et r|uadam vclmi strangula-
toria crispaiisra circa sloui.idium et o e . i o -
pliagum: seclo endavere, ealeuhis mngniin-
dine digili pollieis incurvai us, et parlini in 
pelvi, parliin in principio ureteris e-xistens, 
in dextro renc inventus esl ; cum iamen do-
Jor, rptod saue niirum, et ohservatione digntirn 
est, sinistrum dumtaxal rr-nein inoieslraret. 
ileliquis in narlibiis niliil morhosum observa-
vimtts. Jr.l I miillerii etiam ohscrvatio iritjns rei 
notabilis est, aii cniin g): hcet in calculosis 
Ouorum ahero affecto rene et a calculo in pel-
vi haerente interrupta urinae via , et alter so-
cius ren, beneyalens oflieiuin negligit adeo ut 
penitus hinc sequaiur urinae suppressio, 
'lalculiis etiam vesicae, irriiaiionem per 
ureteres ad renes ipsas, qui ob hanc unieam 
causam inflamrneniur, extendere potest. Sae-
pius faetutn est ut ( alculus yesicae indammatio-
nein renuin gignoret, qui per sympaihiain per-
duraiitiuni ardentiumque doloriini aflecii erant. 
Dc conserisu renum cum extremitatibus 
plura adhuc dicenda forent, setl paucula dun-
taxat eiiamnum afferam, ne extra dissertai iun-
culae terminos egredi videar. I n renum af-
fectihus haud raro sensus grayitaiis, qui stan-
p) Colleg. pract. Fot. 209. 
do eundove augetur, claudicatio, obtusio, in-
tumesccutia oedemaf o> ,1. aut adeo tabes pedis 
ejusdem morbosi lateris observantur. 
Noli exaraiis biste ad te pagellis irasci 
L. B. si exspectaiioni non respoudeant. In 
m.iitis, liaud ncgo, titubatum est. Sunl enim 
haec tironis ineerta vestigia, tu contra auden-
tior ito, et vale. 
I. 
ia ril.a viriam perpensatione curationis cai-
do vcrtiiur. 
II. 
Morbi anomali foro semper incoynitos mor-
bos mentiuntur. 
III. 
in morbis psychicis praesertim phantasiae 
est habenda ratio. 
IV. 
Morbi periodici facilius praccaventur quam 
curantur. 
V-
Major ars est medcri foeminis qnani virL'. 
VI. 
Quae sibt ipsi similis, facies optima inmor-
bis est. 
